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Abstract 
 This study was intended to fine and compare motivation for playing gymnastics of member 
at sport center Thai-Japan Dindeang gymnasium 3 be 2010, were purposive sampled.   
The data were collected by the writer’s constructed questionnaire (r = .91).  After the data were treated 
for frequency’ mean’ standard deviation’ mean differences by t-test. 
 It was found as follows: 
 1. As a whole, the motives were rated at a highest level, both intrinsic and extrinsic 
Motivation. 
 2. When compared motivations between male and female subjects.  It was found that their 
intrinsic and extrinsic Motivations were significantly different, at .05 level of confidence. 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครั งนี มจีุดมุ่งหมายเพือศกึษาเปรยีบเทยีบแรงจูงใจในการเล่นกฬีายมินาสตกิของสมาชกิ
ประจาํปี พ.ศ. 2553 ของศนูยฝึ์กกฬีาไทย-ญีปุน่ดนิแดง อาคารกฬีาเวสน์ 3 กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างเป็น 
สมาชกิทีใช้บรกิารศูนย์ฝึกกฬีาไทย-ญีปุ่นดนิแดงอาคารกฬีาเวสน์ จํานวน 260 คน เป็นสมาชกิชาย 130 คน 
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เป็นสมาชกิหญงิ KLN คนเครืองมอืทีใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผูว้จิยัสรา้งขึน มคี่าความเชือมั นเท่ากบั  
.91 วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาความถี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย ค่าสว่นเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าท ี(t-test)  
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1. แรงจงูใจภายในและภายนอกในการเล่นกฬีายมินาสตกิอยู่ในระดบัมากทีสดุ 
 2.เปรยีบเทยีบแรงจงูใจภายในและภายนอกระหว่างเพศชาย และเพศหญงิ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 
คาํสาํคญั :  แรงจงูใจ, นกักฬีายมินาสตกิ 
 
บทนํา 
 กฬีายมินาสติก เป็นกฬีาทีส่งเสรมิสมรรถภาพทางกายด้านความแขง็แรง ความอดทน และความ
คล่องแคล่วว่องไว ของร่างกายเป็นพืนฐานสาํคญั และเพือใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสูงสุด ในการเล่นกฬีายมินาสติก 
จงึจําเป็นต้องใชค้วามพยายามในการฝึกซอ้ม อย่างหนักและยาวนานเพือใหม้คีวามแขง็แรงของร่างกายอย่า ง
เต็มที ความขยัน ความมุ่งมั น ความตั งใจ และการเอาจริงเอาจัง ในการฝึกซ้อมจึงเป็นสิงทีช่วยส่งเสริม 
ความสามารถของนกักฬีาใหส้งูขึน ผูท้ีตดัสนิใจเล่นกฬีายมินาสตกิ ต้องมแีรงจูงใจมคีวามต้องการหรอืความรกั
ในกฬีาอย่างมาก จงึจะประสบผลสาํเรจ็ได้ตามมุ่งหวงั ซึง สอดคล้องกบั เทเวศร์ พริยิะพฤนท์ (2529: 10) ที
กล่าวว่าองคป์ระกอบทีจะทาํใหน้กักฬีาคนใคคนหนึงเล่นกฬีาไดด้แีต่ละประเภทต้องใชค้วามอดทน บางประเภท
ตอ้งใชค้วามแขง็แรง โดยสว่นรวมแลว้ผูท้ีไดร้บัความสาํเรจ็ในการเล่นกฬีาต้องมแีรงจูงใจ ความตั งใจในการเอา
จรงิเอาจงัในการฝึกซอ้ม 
 เนืองจากกฬีายมินาสตกิในประเทศไทย ยงัมผีูใ้หค้วามสนใจน้อยเพราะกฬีายมินาสตกิ เป็นกฬีาทีมี
ความยากในการเล่นค่อนข้างมาก และมีความอนัตราย ซึงในประเทศไทย ผู้ทีมีความรู้ความสามารถ หรือ
เชียวชาญในด้านการสอนกีฬายิมนาสติก ยงัมีอยู่น้อย และอีกปจัจยัทีส่งผลให้มีผู้เล่นกีฬายิมนาสติกน้อย 
เนืองจาก การสนับสนุน ดา้นวสัดุอุปกรณ์ สถานที งบประมาณต่าง ๆ อย่างไรกต็าม จากทีผูว้จิยัไดส้าํรวจโดย
การสอบถาม จากสมาชกิหรอืบุคคลทีสนใจในการเล่นกฬีายมินาสติก ซึงศูนย์กฬีาไทยญีปุ่นดนิแดงได้มผีู้ให้
ความสนใจเป็นจํานวนมากเมือเปรยีบเทยีบกบัจํานวนผูท้ีเล่นกฬีายมินาสติกในประเทศไทย คอืในปจัจุบนัใน
กจิกรรมหลาย ๆ กจิกรรม จะตอ้งใชพ้ืนฐานยมินาสตกิเป็นสว่นหนึงของกจิกรรม อาท ิเช่น การเต้นบบีอย เชยีร์
ลดีเดอร ์ฟรรีนันิง สตั นแมน เป็นต้น ดงันั นผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจะศกึษาแรงจูงใจในการเล่นกฬีายมินาสติก
ของสมาชกิประจําปี พ.ศ. 2553 ของศูนยฝึ์กกฬีาไทย-ญีปุ่นดนิแดง อาคารกฬีาเวสน์ 3 กรุงเทพมหานคร เพือ
แสวงหาขอ้คน้พบว่าแรงจงูใจภายใน และแรงจงูใจภายนอก เป็นองคป์ระกอบหรอืเป็นแนวทางในการจงูใจใหผู้ท้ี
มคีวามสนใจ และเลอืกเล่นกฬีายมินาสตกิ ซึงครู ผู้ฝึกสอน และผูเ้กียวขอ้งสามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
จูงใจใหผู้ท้ีมคีวามสนใจ มคีวามพรอ้มและมคีวามเหมาะสม เลอืกเล่นกฬีายมินาสตกิใหม้ากยิงขึน นอกจากจะ
เป็นขอ้มลูพืนฐานของผูฝึ้กสอน หรอื ผูท้ีเกียวขอ้งในการจดัการบรหิาร และพฒันาการกฬีายมินาสตกิ สามารถ
ไปใชเ้พือใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่วงการยมินาสตกิ   
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพือศกึษาแรงจูงใจในการเล่นกฬีายมินาสติกของสมาชกิประจําปี พ.ศ. 2553 ของศูนยฝึ์กกฬีา
ไทย-ญีปุน่ดนิแดง อาคารกฬีาเวสน์ 3 กรุงเทพมหานคร 
 2. เพือเปรยีบเทยีบแรงจูงใจในการเล่นกฬีายมินาสตกิระหว่างสมาชกิเพศชายกบัเพศหญงิประจําปี 
พ.ศ. 2553 ของศนูยฝึ์กกฬีาไทย-ญีปุน่ดนิแดง อาคารกฬีาเวสน์ 3 กรุงเทพมหานคร  
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 แรงจงูใจในการเล่นกฬีายมินาสตกิระหว่างสมาชกิเพศชายกบัเพศหญงิประจาํปี พ.ศ. 2553 ของศนูย์
ฝึกกฬีาไทย-ญีปุน่ดนิแดง อาคารกฬีาเวสน์ 3 กรุงเทพมหานคร มคีวามแตกต่างกนั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที$ใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใชใ้นการวจิยัในครั งนี เป็นสมาชกิยมินาสตกิประจําปี พ.ศ. 2553 ของศูนยฝึ์กกฬีา
ไทย-ญีปุน่ดนิแดง อาคารกฬีาเวสน์ 3 กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 644 คน เป็นสมาชกิชาย 414 คน สมาชกิหญงิ 
230 คน กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัในครั งนี การประมาณขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้าราง เครจซี และมอร์
แกน (เทเวศร ์พริยิะพฤนท.์ 2545: 128; อา้งองิจาก Krejcie & Morgan. n.d.) ไดจ้ํานวนกลุ่มตวัอย่างรวมทั งสิน
จํานวน 260 คน  เป็นสมาชกิชาย จํานวน 130 คน เป็นสมาชกิหญงิ จํานวน 130 คน โดยใชก้ารสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ตามสดัส่วนสมาชกิชาย และสมาชกิหญงิ 
 
การสร้างเครื$องมือที$ใช้ในการวิจยั 
 เครืองมอืทีใช้ในการวจิยัครั งนี  เป็นแบบสอบถามเกียวกบัแรงจูงใจในการเล่นกฬีายมินาสติกของ
สมาชกิประจําปี พ.ศ. 2553 ของศูนย์ฝึกกฬีาไทย-ญีปุ่นดนิแดง อาคารกฬีาเวสน์ 3 กรุงเทพมหานคร ผู้วจิยั
สรา้งขึนโดยการศกึษาจากงานวจิยั ปรกึษาผูเ้ชียวชาญ และเอกสารตําราต่างๆ 
 ตอนที 1 ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจคาํตอบ (Checklist) 
 ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามทีวดัแรงจูงใจในการเล่นกฬีายมินาสตกิของสมาชกิประจําปี พ.ศ. 2553 
ของศูนย์ฝึกกีฬาไทย-ญีปุ่นดินแดง อาคารกฬีาเวสน์ 3 กรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามวดัแรงจูงใจนีมี
ทั งหมด 30 ขอ้ สามารถวดั ได ้2 ดา้น คอื 
  2.1 แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) 
  2.2 แรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) 
 มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตรสว่นประมาณค่า  (Rating Scale)  
ผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คอื มากทีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสดุ 
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การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 
 เมือไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นทีเรยีบรอ้ยแลว้ ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
จากนั นนํามาวเิคราะหห์าค่าสถติติามลกัษณะทีตอ้งการศกึษา ดงันี 
 1. นําผลทีไดจ้ากแบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามวเิคราะห ์โดยหาค่าความถีหา
ค่ารอ้ยละ แลว้นําเสนอในรปูตารางประกอบความเรยีง 
 2. นําผลทีได้จากแบบสอบถามแรงจูงใจในการเล่นกฬีายมินาสติกของสมาชกิประจําปี พ.ศ. 2553 
ของศูนย์ฝึกกีฬาไทย-ญีปุ่นดินแดง อาคารกีฬาเวสน์ 3 กรุงเทพมหานคร มาหาค่าเฉลีย (x) ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) นําเสนอในรปูตารางประกอบความเรยีง 
 3. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลียแรงจูงใจในการเล่นกีฬายิมนาสติกของสมาชิก
ประจาํปี พ.ศ. 2553 ของศนูยฝึ์กกฬีาไทย-ญีปุ่นดนิแดง อาคารกฬีาเวสน์ 3 กรุงเทพมหานคร ระหว่างเพศชาย 
และเพศหญงิ โดยทดสอบค่าท ี(t-test)   
 4. นําขอ้มลูในตอนที 3 ซึงเป็นแบบสอบถามขอ้เสนอแนะอืน ๆ และความคดิเหน็มาวเิคราะหค์ําตอบ
จากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) นํามาสรุปเป็นรายดา้นและนําเสนอในรปูแบบความเรยีง 
 
สรปุผลการวิจยั 
1. คะแนนเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการเล่นกฬีายมินาสตกิของสมาชกิประจําปี 
พ.ศ. 2553 ของศนูยฝึ์กกฬีาไทย-ญีปุน่ดนิแดง อาคารกฬีาเวสน์ 3 กรุงเทพมหานคร 
      1.1 แรงจงูใจภายใน มแีรงจงูใจอยู่ในระดบัมากทีสดุ ค่าเฉลียเท่ากบั 4.73 และสว่น 
เบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.29 
      1.2 แรงจงูใจภายนอก มแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมากทีสุด ค่าเฉลียเท่ากบั 4.70 และสว่นเบียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.29 
 2. คะแนนเฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการเล่นกฬีายมินาสตกิของสมาชกิประจําปี 
พ.ศ. 2553 ของศนูยฝึ์กกฬีาไทย-ญีปุน่ดนิแดง อาคารกฬีาเวสน์ 3 กรุงเทพมหานคร แยกตามเพศ คะแนนเฉลีย
และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน แรงจงูใจในการเล่นยมินาสตกิของสมาชกิศนูย์ฝึกกฬีาไทย-ญีปุน่ดนิแดงอาคารกฬีา
เวสน์ 3 ปี พ.ศ. 2553 แยกเป็นรายดา้นคอื แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) โดยรวมเพศชายเท่ากบั 4.84 
(S.D. = 0.16) และเพศหญงิเท่ากบั 4.62 (S.D. = 0.35) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) โดยรวมเพศ
ชาย เท่ากบั 4.77 (S.D. = 0.18) เพศหญงิเท่ากบั 4.64 (S.D. = 0.35) จาการวเิคราะหข์อ้มลูแรงจงูใจในการเล่น
กีฬายิมนาสติกของสมาชิกประจําปี พ.ศ. 2553 ของศูนย์ฝึกกีฬาไทย-ญีปุ่นดินแดง อาคารกีฬาเวสน์ 3 









แดงอาคารกฬีาเวสน์ 3 ปี พ.ศ. 2553 สามารถอภปิรายผลไดด้งันี 
 1. แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation)  
จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู แรงจงูใจในการเล่นกฬีายมินาสตกิของสมาชกิประจาํปี พ.ศ. 2553 
ของศนูยฝึ์กกฬีาไทย-ญีปุน่ดนิแดง อาคารกฬีาเวสน์ 3 กรุงเทพมหานคร ในดา้นแรงจูงใจภายใน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า สมาชิกชอบความสนุกในการเล่นกีฬายิมนาสติก บ่งบอกว่า
สมาชิกต้องการทีจะใช้ประโยชน์จากการเล่นกีฬาให้เกิดความสนุกสนาน ซึงสิงทีกล่าวมานี เป็นแรงกระตุ้น
เกดิขึนจากแรงจงูใจภายใน ดงัคํากล่าวของ สบืสาย บุญวรีบุตร (2541: 56) ไดก้ล่าวไวว้่าแรงจูงใจภายใน เป็น
แรงจูงใจทีต้องการจะกระทํา หรอืประพฤติเพราะรบัรู้ ว่าตนมคีวามสามารถ มคีวามมุ่งมั นด้วยตัวเอง ความ
พยายามทีจะกระทํา เป็นแรงจูงใจทีเกิดขึนภายในตนเอง ทีเกิดจากการรบัรู้ว่าตนเองมีความสามารถเป็น
แรงจูงใจภายใน ดงันั นแรงจูงใจในการเล่นกฬีา อาจเป็นเพราะความสนุกสนานทา้ทาย เสียงภยั และชอบการ
แขง่ขนั โดยไม่มอีทิธพิลจากภายนอกเขา้มาเกียวขอ้ง แรงจงูใจภายในเกดิขึนไดอ้ย่างไร เพิมขึนไดอ้ย่างไร เดมิ
ไม่ไดอ้ธบิายไวว้่า เป็นเพยีงแรงขบัภายในทีตอบสนองความตอ้งการพืนฐานเท่านั น  
 2. แรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) 
จากการวเิคราะหข์อ้มลู แรงจงูใจในการเล่นกฬีายมินาสตกิของสมาชกิประจาํปี พ.ศ. 2553 ของ 
ศูนย์ฝึกกฬีาไทย-ญีปุ่นดนิแดง อาคารกฬีาเวสน์ 3 กรุงเทพมหานคร ในดา้นแรงจูงใจภายนอก โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีสดุ เมือพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า สมาชกิชอบทกัษะทีทา้ทายในการเล่นอุปกรณ์ยมินาสตกิ บ่งบอก
ว่าสมาชกิมแีนวคดิทีจะพฒันาทกัษะของตวัเอง เพือให้สามารถทําทกัษะต่าง ๆ บนอุปกรณ์ยมินาสติก มกีาร
กําหนดเป้าหมายทีเกิดขึนจากปจัจัยภายนอก และรับรู้ว่าปจัจัยภายนอกเป็นปจัจัยทีสําคัญทีจะนําไปสู่
ความสําเรจ็ ซึงได้รบัอทิธพิลจากสภาพแวดล้อมทางสงัคมทีอยู่รอบตวันักกฬีาไดค้ํานึงถงึความเป็นไปได้ของ
เป้าหมาย ไม่เช่นนั น การตั งเป้าหมายจะทาํใหแ้รงจงูใจลดลง ซึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ พนมไพร ไชยยงค ์ 
( 2542: 138-139) กําหนดทศิทางและเป้าหมายของพฤติกรรม เช่น เมือหวิกจ็ะมพีฤติกรรมทีมุ่งไปสู่การ
แสวงหาอาหาร เช่น เดนิไปรา้นขา้วแกง ฝากเพือนไปซือ หรอืว่าจะเลอืกทําอย่างไรด ีเพราะมทีางเลอืกหลาย
ทางเพือให้ได้อาหารมาบําบดัความหวิ การได้รบัประทานอาหารจึงเป็นจุดหมายปลายทาง หรอืทศิทางของ
พฤตกิรรม จากทฤษฎแีละหลกัการพอสรุปไดว้่า การทีบุคคลจะประสบความสาํเรจ็ไดน้ั นย่อมเกดิจากสิงเรา้ต่าง 
ๆ ทีอยู่ภายในตวัเอง หรอืมสีิงแวดลอ้มอย่างอืนมาเป็นตวักาํหนดกต็าม ซึงขึนอยู่กบัความต้องการมากหรอืน้อย
ของแรงจงูใจนั น ๆ 
 3. เพศ 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลู แรงจงูใจในการเล่นยมินาสตกิของสมาชกิศนูยฝึ์กกฬีาไทย-ญีปุน่ดนิ 
แดงอาคารกฬีาเวสน์ 3 ปี พ.ศ. 2553 ระหว่างเพศชายและหญงิ พบว่ามแีรงจูงใจในการเล่นกฬีายมินาสติก
ทางดา้นแรงจูงใจภายในและภายนอก แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 พบว่าเพศชายได้ให้
ความสําคญัเกียวกบัการออกกําลงักาย แสดงให้เห็นถึงทศันะคติทีดีต่อตนเองเล็ง เห็นถึงความจําเป็นและ
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ความสาํคญัของการออกกาํลงักาย และอาจเป็นเพราะเพศชายนั นตอ้งการทีจะพฒันาทกัษะยมินาสตกิ เพือทีได้
มกีลุ่มเพือนทีเล่นกฬีายมินาสตกิยอมรบั จงึทาํใหส้มาชกิชายใหค้วามสาํคญัต่อการออกาํลงักายโดยการเล่นกฬีา
ยมินาสตกิ มากกว่า สมาชกิหญงิ ซึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ จนิดา บุญช่วยเกือกลู (2541:66) ทีไดก้ล่าวไวว้่า
เพศยงัมีผลต่อการออกกําลงักายเนืองจากลกัษณะโครงสร้างของร่างกายทั งกล้ามเนือและกระดูก รวมทั ง
ประสทิธภิาพการทํางานของทุกระบบของร่างกายของผูห้ญงิและผูช้ายแตกต่างกนัโดยธรรมชาต ิถ้าเทยีบส่วน
ผู้หญิงจะมรีูปร่างด้อยกว่าผู้ชาย (โดยนําหนัก) นําหนักผู้หญิงโดยเฉลียน้อยกว่าผู้ชาย และนําหนักตวัทีเป็น
กลา้มเนือย่อมน้อยกว่า และสอดคลอ้งกบัผลการคน้ควา้ของ ดไีซรแ์ละไรอนั (จุฑาทพิย ์ชํานาญผล.  2549: 55; 
อา้งองิจาก Deci; & Ryan.  1985) ไม่ว่าจะเป็นตวันกักฬีาหรอืว่าใครกต็ามทีไดร้บัการฝึกฝนและเรยีนรูเ้กียวกบั
การปฏบิตั ิบุคคลเหล่านั นกจ็ะคน้พบว่า การทีจะประสบผลสาํเรจ็ไดน้ั นขึนอยู่กบัแรงจงูใจของนักกฬีาเองและทํา





 หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบักฬีายมินาสตกิทั งภาครฐัและเอกชน ควรใหก้ารสนบัสนุน และส่งเสรมิ กฬีา
ยมินาสติกให้เป็นทีรู้จกัแพร่หลายยิงขึน โดยการจดัการอบรมผู้ฝึกสอนให้มีความรู้ในวิทยาศาสตร์การกีฬา 





 1. ควรทาํการวจิยัเกียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างผูฝึ้กสอนกบันกักฬีาในประเทศไทย 
 2. ควรทําการวจิยัเกียวกบัแรงจูงใจในการเขา้ร่วมการแข่งขนักฬีายมินาสตกิของนักกฬีาทีเขา้ร่วม
แขง่ขนักฬีาชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย 
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